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ABSTRAK 

Pekeljaan dalam confined space memiliki potensi yang besar terhadap 
teljadinya kecelakaan. Pekerjaan pembersihan tangki bahan bakar kapal misalnya, 
adalah salah satu contoh pekeljaan yang ada dalam confined space. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui keselamatan kelja proses pembersihan 
tangki bahan bakar kapal KM Kanmia Mandiri di PT OOK dan Perkapalan 
Surabaya (Persero). 
Penelitian ini termasuk penelitian observasional, deskriptif dengan 
pendekatan waktu secara cross sectional. Sasaran dari penelitian ini adalah 3 
orang petugas K3 dan 5 orang tenaga kelja kontrak yang melaksanakan proses 
pembersihan tangki bahan bakar kapal. Variabel yang diteliti meliputi pengetesan 
gas, pemberian ijin kelja, sistem ventilasi, tenaga kelja pengamat di luar tangki, 
pemakaian alat pelindung diri serta pelaksanaan pemberian pelatihan. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dan check list, sedangkan data sekunder diperoleh 
dari data perusahaan. Waktu penelitian mulai bulan Mei hingga Juli 2006. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa pengetesan gas serta pemberian ijin 
keJja sebelum masuk tangki bahan bakar kapal tidak dilaksanakan. Pemberian 
ventilasi pada proses pembersihan tangki bahan bakar kapal telah dilaksanakan 
dengan baik, termasuk adanya tenaga keJja yang membantu dan mengawasi 
tenaga kelja yang melaksanakan pembersihan tangki bahan bakar kapal. 
Observasi langsung terhadap tenaga keJja pembersihan tangki bahan bakar kapal, 
didapatkan tenaga kelja tidak memakai beberapa alat pelindung diri. Untuk 
pelaksanaan pemberian pelatihan kelja masuk tangki belum diberikan kepada 
tenaga kelja yang melakukan proses pembersihan tangki bahan bakar 
Untuk itu perlu dilaksanakan pemberian pelatihan bagi tenaga keJja, 
pelaksanaan prosedur keselamatan kelja yang baik serta pengawasan dan 
manajemen terhadap prosedur keselamatan kelja yang sudah ditetapkan. 
Kata kunci : keselamatan keJja, proses pembersihan tangki bahan bakar 
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